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Hemolytic activities of crude extracts from seaweeds， 10 brown algal species， against sheep 
red blood cells were evaluated by 1) the discerning test by the naked eyes and 2) 
spectrophotometric analysis. Three dictyotalean species， Dictyopteris paci1ica， Dictyopteris 
undulata and Dictyota coriacea， showed high activities in both methods. In the estimation of the 
hemolytic activities in the method 1) agreed with the value of the method 2)， that is， a simple 
method for estimating the hemolytic activity is established. 

































1 ヘラヤハズ Dictyopteris pro企岳ra
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18 オオパモク Sargassum ringgoldianum 神奈川県横須賀市天神島 2003112/16 
25 アミジグサ Dictyota (，告とoJotoma 静岡県下田市白浜 20041416 
26 コモングサ Dictyoptens pacifica 静岡県下回市白浜 20041416 
32 シワヤハズ Dictyopteri旨undulata 静岡県下田市白浜 20041416 
36 サナダグサ Dictyota conacea 静岡県下田市田牛 20041416 
43 ジガミグサ Stypopodium zonale 沖縄県西表島星立 200415/9 
60 ウミウチワ Pa必1aarborescens 静岡県下回市白浜 200416/18 
※表中の各海藻種に付した数字削0，)は、本学化学教室に保存中のサンプル整理番号に対応する。
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